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???ー?
??????????????? ― 、 ?????????????? ????????????? 、 ィッ ?????っ?。
?????????????????????、??????????????、????????????、?? 。 ィッ ? っ 、 ? 。?? っ ェ 、 。
?????????????ィッ???? 、 ?????????????、?????
???? ?????。?ィッ????????????、???????っ?????? ??????? 、 っ ?? っ 。 ??、 ???? 、 ? 、 ? 、 ??? ? 。 ー ョ 、
???????????
???ー?ッ??????????、????????????、????????????????、????? ? ? 。 ー ? ィッ 、? ??? 。
?????????、???
??
????
??? ? ????っ??、??????????????????。?? ????????? ?、? ? ? 『 』 ??????
??????????? 、 。 『?? 』 、 ??? ? ????????、? ???????????? ????? 、?????????????? ー ? ? 、 、 ??? 、?? 、? ? ? 、 ?
???????????
?? 。 ? 『 』?? 、? 、 、 。
???????????、??? ??? 『 ? ? ?』?、 ?? ????????、
??????っ?。?? 、 『 』 。
??????????????、??????? 。 、 ? ?
???、?っ????? 、 っ ?
― 136 ―
― 137 ―
?。?????????????、????????????????????。??????????????、 ? 、 ? ? 。
????????????????????????????。『????????、???????????
??????、??????????????、????????????、????????????、???????? ?? 。』 ? ? 、 ??? 。 ? ?、 、 ? 、 、??? ? 。
??、?????????? ? 、 『 ??
?、?????????ッ?ャ ? 、
???? ?? ??
?、 ? 』
?? ?? ???、?????????????????????????
?。『?????????? 、 、
??
??。』? ?? 、 。?? ?? ?? ? 、??っ 。
?????? ????、 ??????っ 、
??????????????、?????????、????????????????、???????????、?????????????????????????っ?。???????っ?????????、????? 、 ? （ ?） 。????? 、 、 ぃ 。????? ? 、 ?。
???『????????????、?????????????????、?????????????????????。?? ? ? ?、 。』????? ? 、 ? 、 ? 、
????????っ?、 。 、 ???????????、?????? 。?、??? ? 、 。????? 、 ? っ 。 、?????っ? っ????っ 。 、???、? 。
???????????、?????????? ?、? ?????????、?? ?????????
????っ 。 、 、
－138－
?、???????????????????。
??????????????????っ?、?????????????っ??、????????????
??????????。??????????????????、??????????????????っ?。 ? 、 。? 、?? ? っ 。 、 、?? ????? ? 、 。 ??? ?????????、?????? ???? 、 ? っ?。?? ?? ? 、 、 ? 、?? ?? ??。
??????????、??????????、『?????』??????。? ?? っ 、『 ?? 』? 、????????????
???????????、 、 、?? 。
?????? ? 、 っ? 、 ?
?????。??????? 、 、?? ? 、 、 。
????????????、 、
－139－
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??????、????????????、????????????????っ?。?????????、?????????????、??????????????。???????????????????、??????? ? 。
????????、??????????????、??????????????????????????
?。
???『? ? 、 ? 、 、 「????」 ? ???????? ??、??????????? ????????、?????????????????? 。 … ? ?、?? 、??? ? ?、 ? 。』??? 、 っ 、 『
??????』???、?????『????? 、 ? 、 』???????。『???????、? ???? ? 、 〈
?????????? ?????
?、??? ? 、? ? 。』 、????? 。?? ? 、????? ? 。
???『???? 、 ?「? ?」 っ 、 ??? ? 、 、 、
－141－
??????????。』????????????????????????。????????????????、????????
???????、????????????????????、??????????????????????。????????????、?????????????、???????????????????、?????? ? 、 。『 ? 』 、????? ? 、????。
??????????????、?? ??、???????????????????
?、??? 。
???『????????????????、 ?、?? ? 、 っ 、 。?? 、 。 、?? ??? ??、 ? ? 』??? 、 、 、
??、???????????? ? ??、 。 、??????、??????????????? ? 、????? ? 。 『 』
????????、??????????????????。????????????、??????『???? 、 ? 、 ? 。 ??? ???????? ?????????????????? ????』??っ???。
?????????????????、???????????????????、????????????
?????、??????????????????。
??、????????????? ? ???????、?????????、????????????????
??????、???? 、 、?? 、 ? 、 、 ??? 。 、?? ??????。 、 ??? ???? ? ? 。 っ 『 、
???????????? ?
?? ?? ? 、 、 。』
??????????????? 、 、 ? ?
??。
???????? 、 ?????? 、
???? ?????。
－142－
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??????????????????、??????????????????。????????????
?、?ッ??ャ??????、???????????、???????????????????、?????????????????????????????????。
??????????????????????????、???????????????????????
???。? 、 。 ???????????????????????、?? ? ? ? ? 、 ? 。 『?』??? ? 、 、 、????? 。
???『?????ー?? 、 ?、?? ? ? 、 、 、?? ??? ????? 。??????????? 、 ? 。 、 ?????????? ?、 。』??????? 、 っ 。 ッ 。???『??? 、 っ 。 、?? ? 、 ? ? っ 。?? 、 、 っ 、 、 っ 。?? ?、? 、? 、
????????。』??????????????『??????????????』????????????、???????
??、???????????、???????????????????????、??????、??????????????????、????????????????????????、??????っ??????? ? 、 。
?????????? 。『 ? 、? 。』??ェ????ー?ァ?ァ 、 ? 、 ?っ 。
?????????? 。
???『? ? ? ? ?、?? ??? ?????、???????? ???????????? 、? ?? 。 ? ? 、 ??? ??? ? 、? 。 、 、?? ??、 ? ? 、 』??? 、 、
?、?????????????、?????? 。
????? ?? 。 、 『
????? ? ? ィッ ャー 『 、????????????????』????? 。
－144 －
― 145 ―
???『???????、?????????????????。?????????????????、??????????? 、 ? （ ） ? 、 、 ??? 。 ? 、 。 、?? っ 、 、「?? 、 ??? ???」??? ?????????。』???? 。『 、
????。???????????（??）?????、??????????????????。????????????????????????、??????????????????????????。????????っ ? 。』
?????????? 、????? ? 、
????? 、 『 っ 、???????』?? 、 。
??????、 っ っ 。
??っ?。 、 ? っ 。? ? ????、?????? っ 。 ? 。
??????????????? 、?? ? 、
????? っ?、 。
― 146 ―
??『???????????、??????????????????、?????????????????
??、????????????????????????。』??????????????、????????????????。
?????????????、????????????????????????、???????????
????? 、 っ 。
???『?? 、 、 、?? ? 、 ? 、 ??? 。 、 、 。?? ??? ?、???????? 、 ? 、 ???。 ???? ? ?、 ? 、?? 、 。?? 『 ?? 、 （ ） 、?? ??、? ? 、 。』???????? 、『 』 、 『 ィ
ッ?ャー????????』、?????????っ?、??? ???????。
????? ? ? 、 、
????、? ?? ?? 、? ? ??? ?』 、
－147－
??????????。?ェ????ー???????????????、???????????????????????????、???????『??????????』、????????????。
????、?????????????、?????????????っ?、???????????????
???。『 （? ） ? 、 ?っ 、 っ ???????????? ー ? ? ? 、 ??
???????ー?ョ ?ー ョ 、 ? 、 ? 。??????????????????、???????っ?????????????。??????????『??? 、 ? ? 、 、 ?
??』???????。
???『? ? 、 っ?? ? 、 っ 。 、 、?? 。』??? ー ョ 、 ? ? 、
???????????? 。『 ?? 、 』 。?????????????????????、????? 『 、
?????????? ??????? ?
????? ?、 っ 』
－148－
??????????、?????????????????っ???、??????????。
?????????、??????????????????????????、????????????っ
????、 ? 。
????? っ?、 、 ?
????? ? 、 、 ? ???、?????????、??????????????????????????、?????????。
???『???? 、 、 、?? ? 。 （ ） 、??っ ??? ???? 、 。?? 『?? ? ?? ?? ? 、 、 ??? 、 ????????? ???。』??? ?? ? 、 ? 、 ?っ?????????。?
????????????????? ? 、 ? 、??????。?????????『????』 っ 。????? 、 。????? ィッ っ 、 『 』?????、 ? ?。
－149－
????????、???????っ?、????????????????????、??????????
?????????。??????ィッ???????、??????????????、?????????????????、?????????????。
??????? ? ? ? 、 。 ?
?????、 、 ? 、 ???????? ? 、 ?????????。??????????????、? 。????? 、 。
???『??????、? ????????、??????? ? ??????????????、?????? ? ? 、 。 っ 、 ??? 。?? 『???、????????、????????? ?、 ? ? 、?? ?? ? ? 。 、 、?? ?? ? 、 っ 、 。?? 『 、 、 、?????????、 。』?? 、 、
????????????????。???、???? 、??? ?
－150－
???、???????????????、?????????????????、?????????????っ?????????。
??????????????『???????』??、『????????』??????、???????
?????????? 。
???『??? 、 ? ? ?? 、 ? ???? ? 、 っ 、??? 。??? ?????????? ? ? ?? ? ? ???????????????????????『 、 、 、??? 、 。??? 、 、????????? 、 。???『 、 。 、??? 、 。 、????? 、 、 。』
????????????、??????????。
???『??????っ????? ??、 ????????????????。????、?????????? 、 ? 、 ? 、 ? ???? 。
－151－
???『???、??????????、?????????????????????。?? 『 ? ? ? 。 、 ????????????????、 ??? ??? ????っ??、?? ??????????????。???????? 。 ? ?、 ? 、??、 ?? ? ? ? 、 ???。?????? ???? ? ?。 ? ? 、 ??? ?、 っ 、 。 、?? ??? ? 、 。 、????、? ? 、 。』?????、? 、 『 』 。
??????????????、????????????、???????『????』????????????、?????????????????????。???????????????、????????????? 。 ? 、 ? っ? ??、??? ? 、 ?、 。????? 、 。
??????????????、 、 、
????っ 、 っ 、 。?っ????? 、『 』 、
－152－
????っ?。
－153－
????????、?????????
?????
??? ? 『 ?????』?、??????????????、??????
???????????????????っ?。?????????『?????????』?、???????? 、 ィッ ?、? 『 』?『 』 ? ? 、?? 、 。
???????????? っ 。 ??????????っ?、???????
????っ??????。?ー?ッ??????????????????、????????????????? ? 、 、 っ 。?? ィッ?? ?? 、 っ 。
?????????????????、 ???????? ????????? 。? ?
????????????? 、 。?、 。『 、?? ? 。』 ? ? ? 、
??、???????????????? ? 、 、 、
??????????? 、 、 。
－154－
??????????????????????、??????っ?????????。
????????????????????????、????????????????????、????
?、??????????????????。?????????????????????、????????? ? 、 ? 。
???『???????、?????????????????、???????????????????っ?。??????? ? 、 』???? ? ? 、 、? 、
??????????っ???。 、 ? っ ? 。
???『??? 、 、?? 、 ? 、 、 、?? ??? ??、 、 。』?????? ? 、 、 『 』 『
???』???????、 『 ? 』 、?? ? 、 ? っ 。?? ??、 ??????? っ 、 、?? っ ? っ 、 っ 。
??????????? 、 っ 、
－155－
??????????????????????、????????????????????????????? 。
?????????????????????????、『????????????、?????????』
??っ?。『????????????????????????、?????（??????）????????? ? ?、 っ 、 ? ? 。』??? ? 、 。
????????????????????っ?、??????????????、?????????。?? 、 。?? 、 、
?、?????????。（ ? 。）
????、???????????? 、 っ 。?? 、 ? 。 ? ? 、 ― ヵ
??、???????????? 、? ヵ っ 。
????、 ???? 、
?、?? ? 。 ?? ??? 、 。
???????????
?? ?? ???? ? 、 。
?? 、 、
－156－
???、????????????っ????????、???????っ?。『????????????、??????????????????、??????????????????っ????????。?っ?????? ? っ 、 ? ? っ ? ?』
??????????????????、?????????????。?????????????、???
????? 。 、??????? 。 、 ?????? ?? 、 ?、 、 ?????? 。 、 、????? 。
???『???????????っ 。 ? ? 、?? ? 、 、?? っ 。』??? ― 、 、
????。??????? っ 、
???? ???? ?
???????????っ???。
???? ?? ?? ??????????ー ッ 、 。?????? 、 ??????、???????????
－157 －
??????????、?????????????????っ??????。
????????、?????????????、??????????????。??????????、?
????? 、 ? 、 ? ?????、??????????????。
??????? っ?、『 、 ? 』 っ 。 ?
????? 、 ー ッ っ 、??????? 、『 ??、????? ????????、???????? っ?。』
???『??????????? ? 。 ? 、 ? 、?? ? 、 。 、 ー ョ 、?? ??? ???? 』（ 、 っ????? 、 。 っ
????、??????? 。
????? 、 っ 、
?????。
??、????????????????? 。 ィッ ャー
???、???????ッ????????????。?? ?? 。
?????????????????ィッ ャー 、 ????、????????????、?????????????、?
?????????、?）???????『、?、????????????。???????????、???????? 、 ? ? ?? 。 っ ?、『 ―?? ????????? ? ??????? ??
??????、??????????????
??????
?? ?。』
?? ???、 ? 、 ?
???? ?? ?? 。 ィッ ャー ? ? 、 、 ?? ? っ 、 ??? 、? ? 。 、?? ???、? ? 。 っ 、?? ?? ? 。
?????????????、 ー ッ ????? ????。??????
???? ?? ?、 。『 ? ? 、 ??????? っ ?? 、 。』
????????????????? っ???。? 、 、
???? ???? 。『 、 、?? ?? ? 。 、
－158－
－159－
?????????、??????????っ???????????。』
????????????、????????????????、??????????????。（????
???????、??????????????????。）?????????、??????????????? 、 ? 。 ?『 』 ? 、?? ??????? ??????、??????????? ?????????? ?????、???? 。
???????????、 っ?、 、 ? っ 『
??』???????? 。『 、 、 っ ??? ? 』
???????????????。??????????????????、???????????????
?????。?????ィッ ャー 】 ? 。?? 、 ? 、
????????????? 、 っ ー ッ
???? 、 、?? ??????。 ィッ ャー 、 。
?????? 、
???? ? 。
－160－
??『????????、???????????、??????????????????????。??????????? ? ? 、 ? 、 ??? 、 。 っ っ?? ?? ????。??? ?????、????? ?????????????????????? ?、??? っ 。??『???????? ? 、? 、 ? 、?? ? っ 。』??????? ???? 、 ? 、 ? 。
???????（?）?、?????????（?）???????????????、??????????????（???）???????????。????『??????（??????????）??????????、 ? ? ? 。 ? ? ?????? ? 。』
????????、?????? 、 、 、
????? （ ? ）、 ? ? 『 ???、??????? 』? 。
???????????????????。 ??? 、 、
－161 －
??????、????????????????????????。????????????????????????????????????????、???????????????????『???????????、 ? 。』
?????????????????????、?????（???????）?????????。????
????? ? 、 、 ? 。?????????? 、 、 ? 。
??????? 、 ? ? 、 ? 、
????? 。?、????? 、?。
??『??????? っ 、 、?? ? 、 （ ） 』??? ??????? 。 、 ? ?
??。
????? ?? ? 『 』 、
?っ???。
????? ??? ?? ??????
?
、?????????????????、???（?）
－162－
???（?）????、????????????。????????????（?）???????（???）??????。?????????、?????????????????????????、???????????? ? ? 。 ? 、 ? っ ? ? 、????? 。
????『???????????』??????????、『????????』????????????
??。
????? ? 、? ?っ ? 。??????? 、 ? っ? 。 ? 、
??????? ???、 ? っ 、 、???。
???『?????? 、 ? 、?? ? 、 ? 。 、 ? 、?? ??? ???? 。 っ 、 。』??? 、 、 。????? 、 ???? ????????、?? ?????????
??????????、?????? 、??????、?????????? 、?????? ?、???
－163－
??????????????????、??????????????、????????????????
????。
????? 、『 ? 、 ? 、??????? ? ?
????? ?????????????????、??????????????????????。』
????? 、
????? 。 ? 、?????、?????????????、????????????????、?????????????????。 、 、 、????? 、 ? っ ? 。 ? 、????? 。
???『??????……??? 、 ?????????、???????? ???????。??????? ? 、 ?? 。 、??、 。』??? 、 ?
?、?????????? 、 ? 。 、?????、??????????? 、
－164－
??????????????、?????????????、???????????????。????????????????、????????????????????、????????????????????。
???『?????????、?????????、?????????????????。????????????、???? ? 、 ? ? 、 ??? ??っ 。???????? ????????? ??、??????????????、???????????? ?? ??? 、 ?っ 。 ? ? 、 、??? 、 。 、 ……?? 、 っ 、 っ 。??、 ?っ 。』??????? 。???『? ? ? 、 ? 、 ??? ? 、 、?? ??、 ??? ????? ?。』???????? ??『 』 、 、
?????????????????、?????????????ー???、? 。
???????????????、?????????????、??????????????????????????』??っ?。
??っ????????、??????????????、?っ????????、????????????
????? 。 ?『 ? ???????、???????????????……?ィッ?ャー??????????? ? ?
???????????
????? 』 。
?????????? ? 。 ? ? ッ ?
????? 、 ?? ? 。
????? 、 、 （ ） （ ） ? 、
?????っ 。
???『? 、 、 （ ）??、 ? 、 、?????????????????、 。』????? 、 っ 、
???????????? っ 、 、 。?????????っ????、????????? （ ） 、 ッ????? 、 っ 、
－165 －
－166－
????????????????、?????????????。
???『???????????????、???????????、??????????????????????????? ?。 ? 、〔 〕? 。?? 。』??、?? ?? 、 、
????????????? っ 。
?????????っ 。?? ?、????????????? ????っ??、??? ?????
??っ??、??????????? 、 ? 、 ????? 。 ? ッ 、 、?? ? 。
????????????? ?? ? ? 、
?????????。??? 、 ??? 。 っ 、??。
???????????、????? 、 、
???? ????、 ???????????、????
－167－
????????????。
??????????????、??????????????????????。????????????
???、 ??????、???????????????。????????、???? ?????、??????? 。 ? 、 ? ??、 ??? ? 、 ?????? ???????????。??? ????、???? ??? ?? 、 。
???????????、 。 ? 、 ?
??????????、 ? 、 ? 。 ??? 、 、?? ?。????? ? 、 っ 。 っ?? 、?? ? 。『 、 、?? ?? ? ?。』
????????????? 、 。?? 、 っ 。?? 、 （ ） 。?? 、 ??????????????、????????? っ （ ?）
?。
－168－
????、??????????。????、?????????????。???『? ? 、 ?????????????、???????????????????????? ? 、 、 ? 、?????っ?、 ? 、 ????????????、??????。????????、???? っ 、 』??????? 、 。 っ 、 。
???????????????、????????????。?????????????????。???????????っ??????????、???????っ?????????っ?、??????????????? 。
???『?????? 。 。 、?? 、? 、 、?? 、 、?? ??? ?????? 。 っ ? 、 、?? ?????? ? 。』???? ? 、 ?? ? 、
????????、??????? 、?、?????????っ??????、 。
－169 －
???『?????????????????????????????、?????????????、?っ????????? ? 、 。 っ? 、 ? ? 、?? ??? ????????????、?‥?。??????????。?? 『 、 ? ? ? ??、????????????。 ? ?????????? ? 。』??? 、 、 ?
???????、????????????????。
????、 ? 、 、 ?
???、? ? 、 ???????。
????、 ? 、
????? ? 、 。
???『??????????? 、 。 、?? ? 。 、 。 、 、 っ?????????? 。』??? 、 ???、? 、
???????。
????? 、 ? 。 ?
???????。???????????、???????????????????、???????????? ?、 っ? 、 ? っ?? 。
??『??????????????????????、????????、??????????????????????? 、? 、 ? 、 ??? 。』????ィー?ー???????、?????????????????、????????????????
?????????。? 。 、?? 、 ? ??、???? ???????????。?????????、????? ????????? ?、 ?? ? 、 ? ???。
??????????? ィー ー っ 、 、
???? ????? 。
???? 、 ?? 、 ? 。 、 ?
??????????? 、 。 、?? 。
??????????? ?、 っ 、
― 170 ―
－171－
????????????、???????????????、??????????????、????????。
???『????????????????????????、???????っ???????????、?????????? ? 、 ? ? 、??? っ 。 、 、?? ????、??????????、????????????、?????????????、??????????、 ?? ? っ? 。?? 『?っ ? 、 、 。?? ? 、 、 、?? 。?? ? 、 、??????、?? 。』?? 、『 、 、 ?
??????』???。???????????????????????????、??????????????。
???????????? 、
?、??? ?、 っ ? 、 ? 、?????????? 、 ? 。
???『?????????、? ? 、
???????、????????、??????????????????。?? 『 ? 、 、????????、???????????? ?????????????、?? ?????????、????????? っ 、 ???、 ?? 、 ? ? ? ??? ???? ???????????? ? 、 っ 』??? 、 、
?、?????????????????、???????????????????。
???『???? 、 、 ???、 ? っ 、 。』??? 、 。????????????、 ??
????????。???? ? ? 、???????????、??????????????????????。
?????????? 。 、 ィー ー っ
????? 。
???『????????? ? 、 ォー ー 、?? ? 。 、 、
－172－
－173－
????。?? 『 ????????????????????????。』????? ????????、??????『?????』????????????????。???『 ???? 、 ? ? ?、 。 ???????????? 。?? 『 、 、 っ 、 ?????っ ??? ?? 、 ??????。』??? 『 』 、
????。??????????????????。
?????、 ?? 『 、
??、????、?????、??????????????????、?????????????????
?????
???、??? っ ? ????。』
??????? っ 、 ?
??、?? ? 、 ???????、???
????
??????? ? 。』 ? 『 ? 』????? 。
?????? っ 、『 、 っ
－174－
????????。????????、????????????????。???????????????????????、?????????、??????????????。?????????????、??????? 。 ? 、?っ 、 ??????。』
??????????、???????????????????、??????????????????
?、??? ー ョ????。?? ? ? 。
???????????、???????????????????????、?????????????
?。??? ? 、 、 っ 、??????、 ? ?? 。
???『???? 、 、 ??? ? 、 ? 、 。?? 。…… 、?????????????????????? ?、 、 っ 、 ? 。』????? 、
?????、?っ??????? 。 、 、????????????????? 、 ????
－175－
?????、????????????????、???????????????????????????、??????????????????????、?????????????????、?????????。
??????????????????、??????、??????????????、?????????
????? ? 、 、??????? ? ?。
??????? 、 、? ? 、 ?
ォ???? 、 ? 。
???『?? 、 、 、??。 ? ?、???????、???????? ???、?? ?????????。?? 『 、 ? ? 、 ?っ 、 ??????? ??、 ????????? 、 ? 、?っ?? ???? ?? 。 ? 、 ? ? 、?? ?? ? ? 。?? 『 、 ー ョ ー ョ 、?????????、 。』??? 。 『 。』
－176－
??????????。???????????????????。???????『??????????』?? 、 ? っ 、 ? 、 ??? 。 、 、?? 、 。
??、??????????? ? 『 ????』???????????、??????、???ィッ???????
?????? 、 ??『???』??? ???っ?????????、????? ??????????。
?????? 、 ? ? 。 ? ??
???? ????? 、 。?? ????? 、?? 、 、?? ???????。
??????????????? 、 ? 、 ? 、
???? 。 っ 、 っ 。?? ?? 、 、 、?、 、 っ 。 ? ? ? 、
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??????????????????????。
?????????????????、??????????????????。?????????????
????。????????????、?ー?????????????????。?????????????? ? 、 ? ? 。 、??? ????。???????????? ? ?、???????????、??? ?????????? ??、 ? 、 、 ? ??、 ?? ???? っ 。 ?????? ??、 ?????? ??? ?? 、 、?? ? ?? っ 。
???????????、???????????????、??????????????????????
?。?????????、 、 。 ィッ? ? 、 ィッ 、 。??? ? ????? 、?? ? ? 。
??????????? っ っ 、
??っ?。 、 っ 、?? ?
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????????????、??????????????、??????????????????
??、??????????????。??????????ー?ョ???????、????????????? 。 ? ? ? 、 ??? ?????????、??????? ???っ?????。 ? ????? ? ????????、 ?? 、 ? ? ? ?、 ? ? ?。
??????????? ィッ 、 ? 。 ?
???? ??? ? ? 、 ? ? ? ??。 ? ? 、 、?? ? 、 。 ィッ?? 、 ???? ?? っ 。 、?? ???? ? 、 、?? ?? 。
????????『?????? 』 、 。
?、?? ?? ? 。 ??ー?ッ??? ??????? 、? ????? ? ?? ? 。 。?? ? ??、 ? っ 、?? ?、 ? ?
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??????。???????????、??????（?）、、??、?）??????????、（???）???〔（ 、?、） ?、 ? ??? ? ?。 ?? 、?? ????っ?。 ??????????? ?????? ? 、 ?? ? ??????????っ?。 っ? ? ?? ? っ 、 ??? ? ? 。?? ???っ???? っ ?、????????? ???????? ?? っ 。
???????????????。????????????????。?????????????????
????????、?? ?、 、?? ? 、 、 。?? 、 。
?????????????、??????????っ?、???????っ???、????っ??????
??。???????『?? 』 。?? ? 。 、?? 、? ???? 『 』 、?? ? 、 、 、 、??っ ?? ? 、 っ 。 っ??、 ???? ? ? っ 。 、?? 、 、 ? ?? 、
?????ィッ?????、?????????????????、???????????????????
??、??????????????????、?????????????、?????????????、?? ? 。 ? 。 っ?? 、 、 ? 。?? ?? 。
??????????? 、 ?? ? 、 ? 。
??????????? ?、 っ 、 ? ? 、?? 。
?????、??????????? ?? 、 ? ?。
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